




















































































































































































































































































５）任 和子（編）：領域別 看護過程展開ガイド 実習記録
の書き方がわかる！，小西奈美：精神看護学実習の看護過
程の展開，照林社，１５５-１６２，２０１５．
６）武井麻子：かかわりの中で患者の「生きる」を支える看
護を学ぶ，精神科看護，３９（１），４-１１，２０１２．
